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ANALYSIS DIFFERENCES OF EARNINGS QUALITY BEFORE AND 
AFTER ADOPTION IFRS IN THE FOOD AND BAVERAGES COMPANIES 
LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 
 
Dita Prama Dewati 






The purpose of this study is to determine differences in the quality of 
earnings before and after adoption International Financial Reporting Standard 
(IFRS).The population of this research manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange and taking a sampel of Food and Baverages companies 
beetween the year 2009-2014.In this study, the data sample consists of 11 sample 
Food and Baverages companies beetween the year 2009-2014 Earnings quality is 
measured using earnings persistence, conservatisme, and timelines. The study 
used purposive sampling method on sample selection from Food and Baverages 
companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2009-2014. This study used 
secondary data obtained from Indonesian Stock Exchange (IDX).The result 
showed that there is a differences earnings persistence before and after adoption 
International Financial Reporting Standard (IFRS). Conservatisme there is no 
difference before and after adoption International Financial Reporting Standard 
(IFRS). Timelines there is no difference before and after adoption International 
Financial Reporting Standard (IFRS). 
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